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El proyecto de diseño estructural para la construcción de un centro comunitario de 
desarrollo de proyectos productivos en estructura tradicional, para beneficiar una 
comunidad de escasos recursos y disminuir que las futuras generaciones caigan 
en la delincuencia y en drogas. La estructura tradicional se basa en un proceso 
constructivo comprendido por: Planeación del proyecto, cálculo de costos y 
presupuestos, vallado de obra e implantación de casetas de obra y grúas, 
preparación del terreno, cimentación, estructura general, instalaciones, cubierta, 
cerramientos perimetrales, impermeabilizaciones y aislamientos, cerramientos 






























































interiores, acabados interiores, carpintería, cerrajería, cristalería, pinturas y otros 




El análisis de las estructuras se realizó de forma independiente con el programa 
ETABS. El diseño se hizo para zona de amenaza sísmica intermedia dentro del 
cual se encuentra el proyecto, teniendo en cuenta los parámetros para el diseño 
sísmico de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, 
NSR-10. 
 
El tipo de estructura usado para resistir momentos para el centro de capacitación 
es el de Pórticos en concreto reforzado, con capacidad Moderada de Disipación 
de Energía (DMO). El uso de estos sistemas estructurales está definido en las 
mencionadas normas, NSR-10. El diseño se ajusta en todo a dicha norma, en 
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• Se determinó mediante las regulaciones de la NSR 10 que el tipo de 
estructura a utilizar para resistir momentos en el centro de capacitación es el de 
pórticos en concreto reforzado, con capacidad de disipación moderada de energía 
(DMO). 
 
• El diseño se realizó para zona de amenaza sísmica intermedia dentro de la 
cual se ubica el terreno según los lineamientos de la NSR10. 
 
• Se determinó y genero la estructura basándonos en el programa ETABS 
debido a que fue el programa que se aprendió a usar durante el proceso 
académico a lo largo de la carrera. 
 






























































• Cuando se modelo la estructura en el programa ETABS se obtuvo una seria 
de datos con los cuales trabajamos posterior mente el cálculo de cada elemento 
estructural cumpliendo con que las derivas eran menores al uno por ciento. 
 
• Bajo nuestro criterio y análisis se decide que el mejor sistema de losa que se 
debe usar en este sistema estructural es el de losas aligeradas con un espesor de 
10 cm. 
 
• Se hace un entregable tanto a la universidad como a la “fundación Fuerza 
verde” de  las diferentes memorias de cálculo de cada uno de los elementos 
estructurales, diseño hidráulico y diseño eléctrico, adjuntando con ello sus 
respectivos planos, tanto físico como  en medio magnético. 
 
• Todo el diseño se realizó basado en las recomendaciones y sugerencias  
realizadas por los diferentes ingenieros y docentes consultados además de las 
visitas a la curaduría urbana. 
 
• Por la ubicación del terreno no es necesario realizar microzonificación sísmica 
teniendo en cuenta que el predio se ubica en el municipio de Soacha 
Cundinamarca. 
 
• El trabajo fue realizado con excelentes resultados debido a un gran trabajo en 
equipo por parte de los estudiantes ya mencionados en el inicio de este tomo y la 
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